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o europeu humanista de «po rte aristocratico», judeu vienense
de 54 anos que «ado rava a mistura das cor-es na populacao brasi-
leira », como descreve A. Koogan em «Lernbra nca de Stefan Zweig»
(AAW 1992: 21-24) , foi convidado a II de Junho de 1932 pOI- este
jovem editor de origem russa radicado no Br-asil, mais tarde pelo
proprio presidente G. Vargas, a deslocar-se a terra «o nde nao
existem problemas de raca C..) todos vivem numa paz que nao se
pode descrever. » como confessou a Friderike, sua ex-mulher (ibid:
36). Anuiu pOI- carta de 22 de Junho de 1932. Chegaria a 21 de
Agosto de 1936 pel a Ia vez, regressando a Inglaterra a 6 de Outubro
de 1936 . Voltaria a 21 de Agosto de 1940 e definitivamente a 27 de
Agosto de 1941. unca recebeu patrocfnio de ordem monetaria
para, regressado quatro anos mais tarde, recolher dados sobre 0
pafs. Nem para publicar Brasil, Pais do Futuro na «Gua na ba ra»
e ainda em 1941, em ingles, espanhol, frances, sueco e alernao:
Brasilien , ein Land del' Zukunft (ibid.: 23,25.35 ,57.59).
A incomodidade gerada pela recern adquirida nacionalidade
inglesa, os receios face a possfveis retaliacoes devido as suas
origens, a inadaptacao a vida nos EVA e 0 mal-estar causado pela
proximidade da sua ex-rnulher arnpliararn a sua satisfacao ao
ser convidado, por- uma quinzena , para proferir conferencias na
Argentina e para um periplo de dois meses pOI- terras de Vera Cruz
(21 Agosto 1940 chegada ao Brasil, 26 Outubro a 15 Novembro peri-
plo pela Argentina, Janeiro 1941 , periplo pelo Brasil, ate regresso
a ova lorque em 23 Janeiro 1941).
Desejava esquecer a Europa, declarou em entrevista a chegada
ao Brasil, libertar-se de urn ana de terror diario e re-encontrar 0
consolo e a experiencia, a alegria e a beleza no Brasil, pois ansiava
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por «A Unidade Espiritual do Mundo» como defendeu no replete
auditorio de A Gazeta de S. Paulo em 20 de Setembro de 1940. Visava
um regresso as origens, ao mundo prirnitivo (Dines 1981: 230, 236).
Poderia tal constelacao psicologica e espiritua l ser vert ida em
discurso inteligfvel e magnetizador de atencoes para 0 manancial
do tesouro brasileiro?
Em 1940, a irnigracao ja nao era muito bem aceite no Brasil.
Uma rede de falsarios de vistos tinha side desmantelada. Judeu
era sinonirno de comunista; white thrash em documento oficial diri-
gido ao presidente G. Vargas pelo seu Ministro da Justica: Francisco
Campos (ibid.: 226). 0 proprio presidente, a luz do parecer do
Cou selho de lmigraciio e Coloniiaciio do Ministerio da Justice decla-
ra va manter 0 Brasil equidistante dos blocos em contenda, mas nao
descurava a hipotese de concessao de vistos a personalidades pres-
tigiantes para 0 pais (ibid.: 227), que ganhava com a repercussao
de obras como I Like Brasil de J. Harding e Inside Latin America de
John Gunther (ibid.: 294). Por isso 0 visto inicial por 180 dias foi
tornado discretarnente vitalfcio a cinco de ovembro de 1940 no
consulado do Brasil em Buenos Aires.
As passagens de aviao para 0 periplo pelo Brasil para recolha
de dados foram pessoalmente entregues pelo secretario de Lourival
Fontes, 0 responsavel pelo DIP - Departamento de lnionnaciio e
Propaganda - , que indigitou um reporter do periodico A Noite para
acompanhar Zweig.
Brasil, Pais do Futuro nao recolheu as melhores crfticas dos
opositores ao regime de Vargas, adepto da censura e concentracao
de poderes. A oposicao constitufda pela da intelectualidade empe-
nhada nao apoiou, mas alguns dos seus membros confessaram nem
sequel' ter lido a obra de Zweig, apesar de a terem rejeitado publi-
camente, como aconteceu com Jorge Amado (ibid.: 308). «Urn livre
mau «, disse Carlos Maul em 0 Correio da Manlui de 8 de Agosto de
1941, ao contrario de . Braga apreciador do seu tom encorniast ico
(ibid.: 291-4 ). Zweig, a par de tudo, confidenciava a Friderike nao
tel' 0 livre side encomendado como julgavam os seus crfticos,
embora tivesse reconhecido a obrigacao de escreve-lo.
Darum beruht auf der Existenz Brasiliens , dessen Wille einzig auf
[riedlich en Aufbau ge rich te t ist, eine unserer besten Hoffnungen
auf eine zukunftige Zivili sierung lind Befriedung un serer vo n HaB
lind Wahn verw us reten Welt. (Zwe ig 1990 a: 22 ).
A ansia de espaco, de liberdade, de arejamento psfquico nao
decorria da necessidade de fuga do lugar, mas como sempre em
Zweig de uma alternativa com forca moral indispensavel ao equili-
brio psfquico, no qual importava empenhar a juventude. 0 Brasil ,
por ser um mundo onde os valores da Europa perdern em eficien-
cia, cumpria bem esse objectivo: «C..) 0 socio logo que estuda 0
Brasil nao sabe mais que conceitos utilizar, Todas as nocoes que
aprendeu nos paises europeus ou norte-arnericanos na o valem
aqui (... ). As epocas historicas emaranham-se umas nas outras.»
(Bastide 1978: 15).
Brasil, Pais do [uturo be be de inforrnacoes recolhidas ao vivo
junto de empresarios, politicos e economistas como Roberto Si-
monsen , intelectuais como Afonso Arinos Mello Franco. autor de
o indio Brasileiro e a Revoluciio Fraiicesa, historiadores como Luis
Edmundo ou do estudo de Fontes como Brazilie, een land de:
Toekonist (1909) do holandes N. R. Leuw ou II Paese dell' Aveuire
(1922) de Francesco Bianco que por sua vez cita Manoel Bernardez
o Gigante que donne, ao defender a America Latina como 0 anti-
doto dos males para a Europa (Dines 1981: 247-8; 273). 0 titulo
definitivo - tendo 0 original side: VIII olhar sobre 0 Brasil- dever-
-se-a, segundo Dines, a influencia da carta do Conde Prokesch
Osten ao Conde de Gobineau datada do ana 1868 com 0 objectivo
de 0 persuadir a aceitar 0 cargo de embaixador a corte de D. Pedro
II: «Urn pais novo, urn porto magnifico, continuacao da mesquinha
Europa. Um novo horizonte polftico, uma terra de futuro .. .» (ibid.:
272 e d. epigrafe de Brasil, Pais do Futuro) .
Contudo, a obra vendia 100 000 exernplares nao tinham ainda
passado seis meses da morte do seu autor, pal -a gaudio do judeu
austrfaco defensor da Europa e da urgente autoridade moral ,
segundo A. Dines (AAW 1992: 59).
o discurso encomiasticamente assumido por Zweig ao longo de
Brasil, Pais do Futuro denota 0 proposito de sublinhar as virtudes de
uma nacao com 440 anos de historia a epoca, ocupando um espaco
infinito e desfrutando de urn tempo incornensuravel pOI- ser logo em
1940 urn modele para a Europa fraticida . Obviamente nao sao
visadas as colonias alernas de S. Catar-ina e japonesa de S. Paulo,
antes as franjas de civilizacao onde se situam: Rio de Janeiro,
S. Paulo, Minas Gerais, Baia, Recife, Amazonia (Zweig 1990a: 13-14) .
Valera a obra pelos apontamentos estruturados historica, eco-
nornica, urbanfstica, dernografica e culturalmente com vista a for-
mal' 0 cidadao cosmopolita brasileiro, europeu ou arnericano?
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ciclos econornicos, robustecendo urna nacao c ~ aalll tce:_ --== .1Ij
culm inou com 0 ciclo do «o iro vivo » ao longo- cl-oe q _ _ ",e-l _
diferenciada e tecnica emigrou em finais do .s - ..IJ o-
Brasil (ibid .: 148-9, 138).
No entanto, 0 valor maior ve-o Zweig en. " - z m.d.
jesufta iniciado POI" Manuel da Nobrega desd- l 5-4
pela vontade de aprender e ensinar na nova terr
povo pelo dinheiro, pelo poder com a missao d . -e •
tcrrestre » vislumbrado desde 1500 (ibid.: 49, 26 .
estado de princfpios idealistas, de uma so religj - ~'J i ctl:[i_lDI_nnr:
brotava a ideia de diversas racas em concor i - +-« i. :a-_ c::e:::
e inzigen Sprache und Denkweise verbu nde ne n _at . i c:.... ,..o a: -
o brasileiro de 1941, calmo, pensativo senti rrs La.
sem perversidades ou calculismos (ibid.: IS '?-9 J .. SFP---..-.-
cobicas, de boa Indole, em parte pertencendo
analfabeta, em parte a burguesia patriarcal e
parte a aristocracia de sangue ou capita de ind '
sera para Zweig resultado da mescla entre Europ
(ibid. : 151-2) ensinada POI" Portugal, Franca e I-I
as suas fronteiras geografico-econornicas com
a autonomizar-se com D. Pedro I , a abol ir -ee Cr:~I "'i.P':=31
D. Pedro II bern como a proclamar a republica elJTl
do sempre a conciliacao como reiteracao da cong; -
nacional- «eingeborener Charakter der Nation » Ci
Em Brasil, Pals do Futuro, Zweig empenlI at- -
arte brasileira, velha de seculos, enaltecendo co- rn -:.nn ii tt -..:J_,,.. ...
«hu rna nidade» e a «to le ra ncia» (ibid. : 20·22) [liD reesp» t:
diano, em contraste com uma epoca e civili zera ees
cu ropeias, cujos padroes de tempo conduziarn a <5c1i
Como 0 proprio testernunha em «Introducao» , ca 111 __m::»ts:=::=
tar 0 que respeita ao espfrito e a moral (ibid. : 14P. i
o « futuro do nosso mundo » (ibid.: 12) se se ~(-.r_
edificacao de urn «povo uno e livre numa terrae J i
Institufdo 0 padrao da liberdade, da satisfaceas ii ...cAlii....roF. ,c::K:
21-2), 0 futuro, 0 padrao Europa estaria gararrra fiedio- C( - R ..10 ·
coragem e confianca sustentada pelo espac;: - -« R oaac.-.._ ....
co nferiria m a pujanca psicologica - «(.. . ) und
blofse Materie. Raum ist auch seelische Kraft ( j
ficador da concordia. Em oposicao a Europa ee: ;u
em excess o de liquidez (ibid .: 145-6),0 Brasil d L ,- im
A hospitalidade e exu be ra nc ia natural do Rio de Janeiro
- exemplar na «arte dos co ntras tes» - quer continental quer insular
e de cariz cornercial, rnarftirno, ocioso (ibid. : 217-219) de cidade
prazenteira e esca lda nte (ibid.: 188-90, 234), conquistada ao brejo e
expostas na natureza alegre e feliz (ibid.: 236-37) vivida no seu
carnaval, estao ilustradas na vida real de um povo cujos offcios
se exerc ia rn a porta aberta de costas voltadas para a mecanizacao
(ibid.: 231, 234, 237, 215-16). 0 espfrito empreendedor do paulista
industrial de cafe enriquecido pelo sangue imigrante em azafarna
constante (ibid: 240-44) desde 0 seculo XVII bandeirante (ibid.:
262), gar irnpeiro do ouro no Rio das Velhas em Vila Rica/Ouro
Preto de Minas Gerais ate a capacidade de reconversao industrial
rnetalurgica e aurtfera em Belo Horizonte a partir de finais do
seculo XIX (ibid.: 262-3, 269, 279, 280); 0 autentico fervor reli-
gioso, do convertido sangue africano, durante a Festa do Senhor do
Bonfim da Baia, exprimindo 0 deslumbrarnento pela pornpa, pelo
rito, pelo rnisterio (ibid.: 289-291) na cidade mae conservadora
do passado portugues (ibid.: 284-285) com governador e colegio de
jesuftas, no seio da producao e manufactura de tabaco e cacau
(ibid: 298-302); a solidao verde do paraiso intacto desde a criacao
do mundo, onde se destaca Belern e sua extraccao seringueira da
borracha (ibid.: 306): eis 0 quadro vivo repleto de valores tao
caros a Zweig.
A pujanca imanente a rna is importante reserva do rnundo.
localiza-a Zweig na intensidade da luz solar, no seu «hum us virgi-
nal » (ibid.: 94) , mas sobremodo na licao de historia viva e escrita
durante os cerca de quatro seculos e meio ultirnos. E tambern no
modo como soube conquistar 0 apreco disputado a rota das espe-
ciarias com 0 cornercio do «ouro branco» (ibid.: 100), atraves do
qual se afastou do cornercio do corante quinhentista: Pau-Brasil
(ib id. : 96-7. 100), no modo como aprendeu a beneficiar a terra com
alfaias e gado (ibid.: 106-7). cruzando brancos e aborfgenes sob 0
sentido etnico de uma comunidade nacional ansiosa e repleta de
fugazes mananciais aurfferos e diamantfferos, ate 0 seculo XIX Ihe
trazer 0 rei para 0 Rio de Janeiro e af fixar 0 imperador (ibid.: 112,
117, 121); ou como sou be gerir pelo cornercio as comunicacoes, 0
aproxirnar e 0 fortalecer dos laces nacionais entre regioes, pela
via da respect iva producao: tabaco, algodao, cacau - Baia, Recife,
Olinda, Ceara, Maranhao - Duro e diamantes - Minas. 0 sol eo solo
infinitos interagindo sob a accao do trabalho gerado pela ousa-
di a (ib id.: 149) contern 0 segredo da superacao da depressao entre
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do Espaco, da harmonia e riqueza da mescla criadoras da arte e do
crer, fe, ilustradas ja na escultura do Aleijadinho.
o manancial infinito de potencialidades imanentes ao Brasil
torna-lo-iarn modelo de uma nova civilizacao aos olhos de Zweig,
a ponto de 0 considerar paradigma do futuro da humanidade (ibid. :
10-12). 0 espaco, sempre 0 espaco, deterrninaria 0 conteudo desse
futuro, mas tarnbern a respectiva direccao desde que se pautasse
pela organizacao e pelo bem-estar europeus (ibid.: 19-20), projec-
tados na industrializacao e producao lamentavelmente presumidas
em fortunas tanto mais individuais quanto opressoras (ibid.: idem);
a mescla contudo proffcua e despreconceituada entre racas condi-
cionaria 0 valor futuro desse espaco, mas igualmente 0 caracter
natural mente organico desse crescimento (ibid.: 63-4). As gentes,
sempre as gentes, e correspondente gestae do seu entendimento
em concordia - evitassern-se adios e reforcasse-se 0 caracter mais
humano, pacffico e autoctone da nova atitude. A Europa era adrno-
estada a reaprender 0 fazer e 0 viver em miscegenacao- «Mi-
schung» - (ibid.: 38-40, 44-47), 0 tempo - «Zeitgefuhl» - no Brasil
(ibid.: 185). Uma nacao sem amos nem escravos, brancos ou negros
- «eine foderalistische Republik» (ibid.: 89); «( .. .) nicht eine Herren-
nation von Weilien und eine Sklavennation von Farbigen (... ) >>
(ibid.: 47).
o Brasil, Zweig dirige-se ao encontro de tudo 0 que a Europa
tivera de born, outrora. Espera obviamente que nao singrem nessa
terra sementes de violencia e opressao, em expansao na Europa,
havia uma decada (Zweig 1990b: 453-4). Zweig sonhava ver a cul-
tura e civilizacao europeias transpostas para esta terra nova, deli-
neando assim a antevisao de urn futuro mais risonho para a
humanidade (ibid.: 454). ao admira que 0 renascer da fe e con-
fianca em Zweig - associadas a prirneira estadia (ibid.: 450) - Fosse
ainda mais justificado depois do Anschluf], da anexacao da Polo-
nia, da invasao da Checoslovaquia e da declaracao de guerra a Ale-
manha pela Inglaterra - sobretudo depois de obras suas na fogueira
(ibid.: 416), e apos ter assistido acapitulacao do partido social-demo-
crata austrfaco perante a forca bruta de Hitler e Seipel (ibid.: 435-6)
e a hurnilhacao pura e simples dos judeus (ibid.: 462). Nao com-
preendia 0 apoio dos que veneravam a cultura sublime do espfrito,
dos acadernicos insignes a urn militarista, anti-pacifista (ibid.: 412),
angariador de aplausos da classe media arruinada e da pequena
burguesia arrivista, autoritaria e estudantil (ibid.: 413-4, 416).
A veneracao do maioritario primitivismo brasileiro nao
impedia que Zweig rejeitasse de modo algum a barbaric vivida na
Europa continental e xenofoba da decada de trinta (ibid .: 465-467) .
Em meados da decada de vinte, aquando da crise econornica tradu-
zida pela inflacao galopante, vislumbrava 0 aparecimento do nazismo,
favorecido pelo idealismo da Republica de Weimar associ ado ader-
rocada dos mais elementares valores morais (ibid.: 359-60), achava
consequentemente nao poder a sua geracao sonhar para 0 futuro ,
de tal modo defendia terem a Europa e a humanidade perdido a
oportunidade de reconciliacao (ibid.: 342), cabendo tal tarefa aos
que humildemente quisessem aprender com os erros do velho
continente (ibid.: 346). A voragem das modas, 0 frenesim dos ismos
(ibid.: 347), a bancarrota de todas as tradicoes, a contestacao de
todos os valores traduziam segundo Zweig a consciencia do desen-
gano das rnassas incredulas: nem politicos, nem professores, nem
pais, nem paz (ibid.: 342-4). A Europa continuava terra natal, mas
as suas catastrofes obrigavam-no a refugiar-se, exilar-se e a depo-
sitar a sua esperanca na geracao e pais do futuro (ibid.: 494). Nao
poderia ser seguramente a Europa do desequilfbrio moral, incapaz
de valorizar a vida humana (ibid.: 468) ou dos nacionalismos,
aniquiladores do sentido moral da vida (ibid.: 460) de finais dos
anos vinte que poderia rivalizar com 0 sonho de uma republica
mundial- «Weltrepublik» (ibid.: 467) - , a cuja constituicao nem
fronteiras nem idiomas distintos poderiam fazer frente, po is seria
orientada pela solidariedade internacional (ibid: 450). Antes uma
Europa caminhando na senda do trabalho, do arnor, da amizade, da
arte, da natureza em respeito pelos valores eternos e absolutos
indispensaveis a existencia humana e observados antes da I Guerra
Mundial (ibid.: 335-339); na sua Austria natal por exemplo.
Afinal de contas arnava a Europa da liberdade individual e
privada (ibid.: 117) - de pensamento, de expressao e circulacao
(ibid.: 223) - na qual 0 progresso e a cultura serviam 0 bem-estar, a
consciencia , a confianca, a saude (ibid.: 225-8), fomentando 0 opti-
mismo - «Weltvertrauen» - , a concordia e fraternidade - «Weltbru -
derschaft » - entre os homens (ibid.: 229) . Tal como experimentara
em Paris, onde 0 espaco ao service de todos comportava diferentes
culturas e etnias sem toldar a alegria (ibid.: 154-7). E vivera igual-
mente na sua Viena da viragem do seculo, na qual 0 mundo
educado, liberal optimista e organizado corria sem precipitacoes
nern interrupcoes (ibid.: 16, 42, 44, 39-40). Epoca durante a qual a
veneracao da arte e da Festa traduziam a energia de urn povo (ibid.:
32-3), a cultura e a fruicao do belo, a sublirnacao da existencia
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- mesmo nos momentos de degladiacao os cravos vermelhos sur-
giam para atenuar as crispacoes de Maio (ibid.: 80) .
Renegava contudo a Europa da hipocrisia e da repressao da
sexualidade - tam bern da ostentacao vazia e futil dos universitarios
- precisamente pOl' nao espelhar a propria vida na sua realidade
e autenticidade, insistindo na idealizacao pela castidade e pusilani-
midade no feminino e actualizacao prostibular da libido machista
no masculino (ibid.: 107-8), desviando a naturalidade do amor e
ocultando a felicidade e liberdade sociais (ibid. : 109-11).
Enaltecia sobremodo a Europa da fraternidade, pacifista equi-
distante de qualquer extremismo ou fanatismo sob a unidade dos
intelectuais liderados pelo seu admirado R. Rolland, ja entao apos-
tado em enaltecer 0 valor espiritual da rnusica, em proclamar a
confianca na fraternidade dos povos e em incutir a ponderacao e 0
animo (ibid.:237) - nao tanto no trilho do grupo Clarte, penhorado
ao extremismo (ibid.: 346-7). Ao escritor caberia emitir opiniao.
influenciando 0 seu lei tor, visando a fraternidade espiritual bern
como a edificacao da cultura europeia (ibid.: 274) e 0 abordar das
questoes de interesse profundamente hurnanitario. A obra literaria
veicularia uma mensagem moral arquitectada segundo intriga
suficientemente intensa para prender a atencao do lei tor com
clareza, concisao e substancia, evitando verbosidades fastidiosas
(ibid.: 365). A narrativa engastada, processo preferido pOI' Zweig,
adequar-se-ia assim a sua pretensao de transrnitir a verdade aos
vindouros atraves da escrita, cultivando a condensacao e dramati-
zacao da verdade dos factos na respect iva essencialidade inexoravel
(ibid.: 366-7). A sua predileccao pelo destaque dado a existencia da
vftima, do mais fraco (ibid. :291-2), une-se em excelencia a opcao
pela experiencia (ibid. 464): de ascensao e queda, de sucesso e insu-
cesso, de guerra e paz, luz e trevas (ibid.: 494-5; 479) - decisiva,
como a vivida em Bedim, cuja nostalgia cultivava. A pratica da sua
escrita planava em torno da oposicao entre os universos: cultura e
instinto e respectiva superacao, cuja tarefa endossava a geracao
futura (ibid.: 481). 0 seu discurso so poderia corresponder a ence-
nacao da moral, de uma geracao, de uma epoca, equiparando-se pOI'
isso ao seu admirado S. Freud, em cuja missao destacava a en uncia-
cao da «verdade irnanente» (ibid.: 477), segundo a sistematizacao
das perturbacoes da humanidade em fenornenos cfclicos (ibid.:
479). A sua propria obra literaria atesta 0 colorir deste universo
de abstraccoes com forca e sentido, a fim de suscitar do interior do
coracao do cidadao burgues a indispensavel regeneracao.
o valor atribuido por Zweig, na sua obra Die Heilzlllg du rch dell
Geist, ao medico vienense «descobridor» do inconsciente (Zweig
1982: 363) decorre do facto de este ter revelado a dinarnica do
espelho rnagico (ibid. : idem), tal como refere em Abendliclier Blick
ins Weite. Valor inerente ao sentido e vastidao dos objectivos de
Freud, como advoga igualmente em Situation der [ahrliundertwende
(ibid.: 286).
Segundo Zweig, a inovacao e criatividade da metodologia de
Freud eram em si proprias tao mais irnportantes quanta devasta-
doras de uma etica velha de urn seculo e cujos parametres apro-
vava m 0 reprirnir; 0 ignorar, 0 subestimar, 0 «cobrir» as tendencias
mais interiores e ocultas da alma humana. Freud denunciava 0
perigo desta via e preferia a identificacao destas tendencias incons-
cientes, 0 dialogo aprofundado com as mesmas e a transposicao
deste limiar; Ao aceitar sobremodo a existencia de tais energias
pulsionais e respectiva dinarnica, Freud declarava guerra a velha
moral que as proscrevia; a perigo nascia do impedir-se a passagem
da libido para a consciente, perdendo-se as beneffcios dessa trans-
mutacao. Acumular, reter, estancar fomentariam uma deforrnacao
perigosa no seio da alma, de degeneracao plausfvel em doenca
nervosa (ibid.: 285-6).
o peso de Freud crescia a medida que acometia contra os
defensores do pudor, da velha e boa moral dos tabus e quadros
normativos, sustentaculos de ideais de cultura, civilizacao, huma-
nidade, moral e progresso (ibid.: 287). Freud revolucionara tudo a
ponto de a livre discussao publica e privada sabre psicologia corro-
borar urn novo universo axiornatico e uma nova sociedade europeia
assente numa nova moral (ibid.: 282-3). Zweig criticava ao seculo
XIX a imposicao de codigos marais e respectiva veneracao bern
como a silenciar de qualquer discussao sabre materia de facto
(ibid.: 277-8). Quer a escola, quer a ternplo , que I' a consultorio, quer
a arte deveriam abster-se de debater tais polernicas devastadoras
da moral; a sociedade deveria viver «co mo se », «fa zendo de conta»,
hipocritamente (ibid.: 277). Porque a seculo XIX oferecia em
replica a veneracao da razao, orgulhando-se das consequencias civi-
lizacionais assim geradas. Consequentemente, denunciar a auto-
domfnio, a ser conforme a moral hipocrita e louvar a discussao
relativa a dinarnica da alma do hornern, corroborando a necessi-
dade de urn ser moral comportaria uma rnudanca radical no seio de
uma sociedade cujo progresso e bern estar eram apenas materiais,
porque cia propria prisioneira da razao (ibid.: 277-278, 285).
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o aparecimento da psicanalise respondcu , segundo Zweig, a
uma necessidade da epoca em ver a transparencia 0 insondavel do
espfrito e atraves dessa tecnica ganhar em beneffcios para a saude
ffsica e mental (ibid.: 376). Se a monotonizacao (<<Monotonisie-
rung») progresssiva da existencia humana por virtude da rnassifi-
cacao, do bern-estar, do lazer; do habitar, do vestir, do comportar-se
- qual extensao da producao industrializada (ibid.: 377-8) - gcrava
a uniforrnizacao dos indivfduos e respectiva indiferenciacao, en tao
o interesse pela sua individualidade, personalidade e mundo de
vivencias mais recondite acabaria por surgir naturalmente. Quanto
rna is a sociedade se constitufsse em objecto do poder da razao,
anulando as diferencas entre seres humanos, tanto mais recrudes-
ceria 0 interesse pela estratificacao inacessfvel e ininfluenciavel a
partir do exterior das vivencias do homem (ibid.: 378). Ao deslocar
tal ciencia de analise psfquica do meio acadernico para 0 centro
da realidade quotidiana, concedendo-Ihe 0 estatuto de materia de
primeira necessidade para a vida pratica, Freud aplicava a sua
ciencia a individuacao natural em cada homem, sociedade e civili -
zacao (ibid.: 377-8). Zweig constata, em Abendlicher Blick ins Weite,
quanto Freud, ao investigar a neurose da alma da humanidade em
1900, adverte a epoca da viragem do seculo quanta a disfuncao
psfquica provocada pelo avanco tecnologico da especie humana
(ibid.: 367-369); epoca esta na qual felicidade e alegria nao aeon-
teciam na mesma proporcionalidade dos progressos relativos
ao domfnio da natureza ffsica (ibid.: 369). Questiona-se inclusive
quanto a realizacao do compromisso entre a humanidade e as
suas pulsoes mais decisivas: agressao e sexualidade (ibid.: 371).
A expressao dos sentimentos e ernocoes regredia na razao directa
do afastamento das vivencias mais elementares do homem prirni-
tivo, provocando a neurose em virtude da alma humana nao se
satisfazer com a sirnulacao dos prazeres da sociedade civilizada
(ibid.: 370-1). A mais valia oferecida pOI' Freud situava-se na
dirnensao moral ao intuir 0 respeito pela personalidade desviante
(ibid.: 379) como mandamento (vGebot ») moral a ser observado
quer na escola, quer na sal a de audiencias a fim de a humanidade
ganhar em tolerancia e entendirnento rnutuos e assim conquistar
urn patamar superior, como tam bern refere ainda em Geltung ill die
Zeit e em Situation del' Jahrhundertwende (ibid.: 379-380, 289). Was
[ruclubar ist , alieill ist wahl', munindo-se desta citacao de Goethe,
Zweig destaca 0 valor de Freud, mas nao esquece 0 ponto fraco:
quanta tempo levara tal a concretizar-se? Representar 0 homem
no seu proprio amago, analisando-o no seio da existencia real,
apenas favorece essa visao da realidade individual, nao a do proprio
mundo. Ora para Zweig, a humanidade jamais poderia apartar-se do
proprio sonho, do desejo, da crenca universal, propiciadora do extra-
vasal' da alma para alern dos seus limites e para 0 seio do universo
(ibid .: 374-5). 0 ganho, mas tambern a perda. A humanidade como
urn todo nao obteria consolacao, pois nao vislumbraria uma safda,
uma visao abrangedora, urn sentido; nem neste nem em Dutro reino
dos ceus, pOI' muito confortavel e penoso Ihe Fosse a via de acesso
as profundezas (ibid.: 289). Todavia Zweig reconhece a Freud 0
dorn de apresentar quase literariamente a alma a luz do drama
entre 0 mundo de sornbras, inconsciente, de impactes e efeitos
amplos no consciente sem registos temporais marcadamente defi-
nidos a ponto de a configuracao da personalidade gerar contem-
placao tao agradavel como a de uma obra de arte (ibid.: 378-9).
Quando Mrs. C. relata na primeira pessoa, terminando uma
longa confidencia de vinte e quatro anos, ao narrador hornodiege-
tico de vierundtwantig Stunden aus dent Leben einer Frau que por
sua vez transmite ao narratario, sem outro distanciamento, as vinte
e quatro horas vividas por aquela personagem, agora justificada por
se tel' liberto de urn peso que afundava a sua alma e a impedia de
rever lugares passados sem desassossegado odio (Zweig 1970: 277,
325), 0 leitor sente-se valer como curnplice e espectador de uma
encenacao. Em primeiro lugar, encenacao da infelicidade (ibid.:
268), da libertacao da mulher (ibid.: 270-1), do jogo pelo jogo
(ibid.: 304, 310, 306) da propria vida, ate acabar por compreender
nao se tratar unicamente de uma critica de costumes ou dos prin-
cfpios morais cultivados a epoca, antes e sobremodo da exposi~a.o
da dinamica interior, da psique de uma mulher de quarenta e dois
anos, capaz de racionalizar, verbalizar, tornar consciente as sua.s
vinte e quatro horas e, vinte e quatro anos apos, os fantasmas maru-
festos. 0 seu Eros (ibid.: 322, 325).
o narrador hornodiegetico de Del' Amokliiuier, funcionando
como narratario desta narrativa tam bern engastada, nao impede 0
leitor, em ultima instancia, de aceder a vivencia do doido da Malasia
que se suicida, em meio aquoso, pOl' amor para recuperar a uni~o
impossfvel com a mulher adultera pOl' quem se apaixonara. 0 dis-
curso, como em hipodiegese, brota directamente da escuridao. do
s ilencio do temfvel rosto do desconhecido (ibid.: 84), impelindo 0
lei tor ao confronto com a sua Europa civilizada e de moral hipo-
crita , em vigor mesmo no Oriente (ibid.: 82).
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A sociedade machista e discricionaria, encarando 0 amor como
coisa Iigeira (ibid.: 146) e a mulher como urn mero objecto (ibid.:
150, 158-160) surge pela accao de narrador heterodiegetico em Brief
einer Unbekannten, mas introduzindo urn nfvel narrativo tam bern
hipodiegetico - processo formal identico ao dos exemplos anteri-
ores - denunciando sobremodo a confidencia funcional, 0 gritar de
uma vez , so mais uma vez, da mae solteira cujo valor eterno: amor,
colidia com 0 caracter pragrnatico da sociedade burguesa europeia.
o entanto, mais uma vez se destaca 0 desfasamento temporal
entre 0 momenta da vivencia e 0 relato - recordacao, em analepse,
preenche totalmente a narrativa engastada. 0 passado experiencial
e 0 presente da discussao reunern-se sob a aura temporal da recor-
dacao «indefin ida e confusa» sem contornos exactos: «Sornbras
arrastavam-se para ca e para la sem constitufrem qualquer irna-
gern. » (ibid.: 163). Espaco e tempo perdem as referencias de cir-
cunstanciacao vulgares: como se ... saindo de outro niundo,
A liberdade constitui-se seguramente autentico valor, ao qual
Zweig apela com estas encenacoes paradigrnaticas da dinarnica
da interioridade humana. 0 entanto, mais que para a liberdade de
costumes, situavel no tempo, apelara para a liberdade na origem
de urn ser justiiicadamente humano, como defendera E. Levinas
em Etliique conune Philosophic Premiere: « ( ... ) je m'interroge
deja si mon etre est justifie, si Ie Da de mon Dasein n'est pas deja
I'usurpation de la place de quelqu'un. » (Levinas 1998: 105). Mais
antigo que 0 proprio tempo, porque remissfvel a uma consciencia
pre-reflexiva e inintencional (ibid.: 85-86), 0 discurso de Zweig
apela a responsabilidade do Eu pelo Outro, pelo proximo (ibid .: 98)
ate ao limite de Ihe submetermos a nossa subjectividade: « Infinie
sujetion de la subjectivite . » (ibid.: 99). Cercado pela interioridade a
que 0 texto retorna insistentemente como em Del' Amokliiuier, 0
leitor e situado no universo do humano, do ser «em questao e
perante a questao», as quais tera de responder (ibid .: 90). ao se
tratara tanto de uma justificacao perante a lei exterior enquadrada
pOI' regras universais e abstractas, mas motivada sobretudo pelo
temor aprendido com 0 Outro. 0 proximo individualiza a usurpacao
da sua interioridade, ocasionando no ser 0 temor pela sua propria
existencia violenta ou criminosa : «(... ) comme si j'avais a repondre
de la mort de l'autre avant d'avoir a etre. » (ibid.: 98). 0 universo: 0
dos valores; espaco e tempo: os das coordenadas em interioridadc:
o objectivo: 0 do humano justificado segundo a responsabilidade
e liberdade do ser referidas ao Outro pOI'este nao ser indiferente ao
sujeito: « Dans la deposition par Ie moi de sa souvenainite de moi,
(... ) signifie I' ethique et aussi probablement la spiritualite de l'ame,
mais certainement la question du sens de l'etre, c'est a dire son
appel a la justification.» (ibid.: 104) - seja ou nao seu conhecido.
A ingenuidade perde toda a legitimidade e sentido no seio da exis-
tencia destacando-se em seu lugar a relevante legitimidade do ser,
do sentido - a etica da sua existencia: mais que a causa, irnportara
o modo, pelo qual 0 ser se irnpoe ao nada.
Pouco irnportara a morte do jogador em vierundiwanzig StUIl-
dell aus dent Leben einer Frau, do medico em Del'Amokliiuier ou da
desconhecida em Brief einer Unbekannten , pOI' ser preponderante
o retinir da liberdade, justica, pre-tencoes numa consciencia pre-
-reflexiva tao moderna quanto 0 saber coincidir com 0 ser temente
a outrern oferecido pela vivencia, como acontece com Mrs. C.
(Zweig 1970: 316-7, 323).
o estar-no-rnundo de personagens assim representadas nao
corresponde ao privilegiado lugar-ao-sol e causa de expulsao do
Outro para 0 isolamento. 0 ser confrontado com e pela questao
torna-se vulneravel ao seu proprio mal-estar atraves do sofrimento
do Outro; torna-se urn ser exposto, cinde-se pelo facto de 0 pensar
acabar pOI'perder 0 vfnculo de exclusividade ao saber, precisamente
pOI' apreender 0 saber como dependendo de uma aprendizagem
anterior a cornpreensao, radicada antes na experiencia do ser; como
defende Levinas, agora em Quelques Reilexions sur la Philosophie
de l'Hitlerisnie .
Centramo-nos pOI' isso no domfnio da etica, aquele que esgota
o entendimento do pressuposto da escrita de Zweig e Ihe enriquece
a praxis literaria crftica no seio de uma Europa a regenerar.
Ao reconhecer 0 espaco da alma humana e com ele a capaci-
dade de ruptura com 0 ffsico, 0 biologico, Zweig reitera a potencia
de regeneracao ou possibilidade de ressurreicao do proprio ser;
a luz do que afirma Levinas: «Les libertes politiques n'epuisent
pas Ie contenu de I'esprit de liberte qui, pour la civilisation euro-
peene, signifie une conception de destinee humaine. (... ). L'homme
se renouvelle eternellement devant l'Univers. » (Levinas 1997: 8).
E recupera 0 espaco de liberdade, ou seja 0 do triunfo sobre 0
tempo. Exactamente como acontecera com a Menorah, quando 0
momenta justo, para ser desenterrada e dar luz, chegar (Zweig sid:
202-3). Ou como diria ainda Levinas, a Iiberdade inaugura urn novo
presente: «(... ) Ie vrai commencement exigerait un vrai present
qui ... la (liberte) recommence eternellernent. » (Levinas 1997: 9).
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o fluxo do tempo nao corre irreversivelmente, nem os factos consu-
mados em tirania, porque 0 espaco de accao da hurnanidade, de
natureza moral, comporta sempre a irninencia de um presente e a
reabilitacao da existencia. Esta a liberdade da personagem crftica
que se interroga quer volte a Europa 0 medico holandes quer 0
escritor deixe de receber rosas pelo seu aniversario.
A sociedade burguesa surte acerrimamente criticada, ferrada a
sua seguranca, incolume a duvida, porque defensora de modas, de
verdades unicas como por exemplo a da submissao aos desfgnios
do «sa ngue e do solo», do legado genealogico, da tirania do corpo
sobre 0 espfrito: «Toute assimilation rationnelle ou communion
mystique entre esprits qui ne s'appuie pas sur une cornmunaute de
sang est suspecte. (... ). La verite a beau etre lila verite. » (ibicl.: 22).
Precisamente esta tirania revelou-se comprometedora cia liber-
clacle do homem e da Europa de entao. 0 tempo submcticlo a cris-
talizacao clo passaclo e cia tradicao nao permitiria 0 desrnantela-
mento do destino fatal. 0 COt"PO acompanhado pOI' tirania identica
e assurnido em massa como espaco unico de verdacle e iclenti-
clacle exclusiva clo ser auto-referenciaclo. Tal raca fechada assim ao
exterior, rejeitando a alteridade so poderia terminal' num universo
expansionista de amos e escravos: «La force ne se perd pas parmi
ceux qui la subissent. Elle est attachee a la personnalite ou a la
societe qui I'exerce, elle les elargit en leur suborclonnant Ie reste. lei
l'ordre universel C..) est cette expansion (ideologique) qui constitue
l'unite d'un monde cle maitres et d'esclaves. » (ibid.: 23) .
A verdade expressa pOI' Castellio no seculo XVI - segundo
Zweig em Ein Gewissen gegen die Gewalt, Castellio gegen Calvin
(Zweig 1954: 212-3): «Als die Genfer Servet hinrichteten, haben sie
keine Lehre verteidigt, sondern einen Menschen geopfert; ( ... ).
'Einen Menschen toten heiBt niemals eine Lehre verteidigen
sondern: einen Menschen toten' (... )>> - revela bem a pujanca da
consciencia de evasao face a ideologia cle opressao defendida pOI'
Calvin. A exaltacao do espfrito da liberdade de espfrito desloca 0
fulcro da questao etica para 0 seio da alma da humanidade: «La
dignite egale de toutes les ames (... ). Elle est due au pouvoir donne
a l'arne de se liberer de ce qui a ete, (... ) pour retrouver sa virginite
prerniere. » (Levinas 1997: 11) . Rompe com uma civilizacao opres-
sora das liberdades europeias, ao assumir 0 espfrito como lider;
nao 0 corpo. Quando Castellio se insurge contra 0 sacrIficio de
Servet percebemos quanta Zweig sofre com a irnolacao do seu
espfrito, atraves clo corpo.
A assumpcao do espfrito de evasao, personalizada ate pelo
exilic convicto, define-se sobremodo pela crftica ao regimen totali-
tario e opressor de uma Europa cujos ideais hurnanitarios Zweig
nao deixa de cantar. A Europa constitufa 0 projecto-Zweig da huma-
nidade em paz: «Nesse vibrar de as as palpitam os nossos tristes
pensamentos, na sua ansiedade misturam-se os nossos desejos.
Eela a pomba perdida, voando entre 0 ceu e a terra, a infiel mensa-
geira do pai da humanidade a anunciar-nos 0 nosso proximo
destino. » - prenunciara em A Lenda da Terceira Pontba (Zweig 1940:
184) cuja esperanca de vel' realizado nao desvanecia: «Uma nova
paz - ah! (... ) - urna nova paz cirnentara a velha ordem cia vida:
de dia 0 trabalho e cle noite 0 descanso. C..) ha-de insinuar-se de
novo 0 silencio com 0 suave sono; (... )>> (ibid.: 18-9) - afirrnara
o narrador de 0 ntundo niio pode donnir em Agosto cle 1914.
Consequentemente a escrita de Zweig apresenta um projecto.
De natureza et ica: 0 bern para a Europa. Prornove-o expondo-se,
expondo 0 mal, a rna consciencia egofsta dessa mesma Europa
incapaz de assumir 0 Outro, 0 outro lado. Atraves da exposicao da
nao-verdade, do mal, tradicionalmente relegado para 0 inferno.
Neste caso, Zweig perfilha a necessidade de auto-apreensao clo mal
e, nas palavras de Agamben, de respeitar a Tel' Lugar, isto e a
assurnpcao da exterioridade, da definicao delimitada de cada coisa
no mundo: «(... ) a verdade so se manifesta dando lugar anao verclade
( . .. ) 0 bem nao esta porern num outro lugar: e simplesmente 0 ponto
em que elas [as coisas] alcancarn 0 seu proprio ter-lugar, tocarn a sua
intranscendente materia. » (Agamben 1993: 18, 20).
Zweig nao permite afinal 0 debito em potencialidade de cada
coisa; derruba assim 0 preconceito opressor de uma epoca e
Europa autoritarias e pre-totalitarias, Enuncianclo a culpa em suas
pcrsonagens permite ao narratario a consciencia de actualizacao
de potencialidades no seu proprio SCI' desviando-o de rnissoes, de
vocacoes historicas, espirituais, biologicas pois como defende
Agamben em Etica: «Ha (... ) algo que 0 hornern e e tern de ser (... )
o simples facto da sua propria existencia como possibilidade ou
potencia. » (ibidem: 38).
Zweig adverte: realize-se a potencia clo homem. A Europa-
esta a sua propria possibilidade. A etica defendida sem lugar a
preconceitos como advoga Agarnben, porque bem e mal deixariarn
cle diferir pela irnpossibilidade de ter-lugar, 0 ter-Iugar da Europa
manifestar-se-ia mesmo que a sua potencialidade se tornasse exte-
rioridade alern Atlaruico suI. Aepoca predorninava uma pequena
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burguesia nacionalista eivada de ideais, de sonhos de grandeza como
plataforma de sobrevivencia, Identica plataforma pretendeu Zweig
- ainda que inequivocamente com a narrativa publicada posturna-
mente em Setembro de \942 e intitulada: A Partida de Xadre:
[Schaclll1ovelle] - destruir por nela reconhecer estrategias de identi-
dade social autoritaria: «Na pequena burguesia, as diversidades que
rnarcararn a tragicornedia da hist6ria universal estao expostas e
reunidas numa fantasmag6rica vacuidade.» ( ibid.\993: 5\).
Apresentar consequentemente 0 Brasil como espaco de reali-
zacao dessas possibilidades. sern aproximacao a ideia, constituiu 0
projecto de singularidade para uma Europa que tal como hoje
ainda nao encontrara 0 sentido derradeiro da sua hurnanidade,
porque, se os homens conseguissem ser «apenas 0 assirn, a sua
exterioridade singular e 0 seu rosto, entao a humanidade acederia
pela prirneira vez a uma comunidade sem pressupostos e sem
sujeitos (oo.).» (ibid.: 52).
Zweig defende a luta insigne contra 0 fanatismo a sornbra do
humanismo e da tolerancia, liberdade de pensamento segundo 0
ideal da humanidade respeitadora do espirito. do conhecimento, da
verdade e da accao moral levada a cabo pelo paradigrnatico Homo
per se em Triumph und Tragik des Erasmus VO/1 Rotterdam:
Gegenuber den Politikern, den Fuhrern und Verfuhrern zur ein-
seitigen Leidenschaft hal der Kunstler, der Geistmensch im Sinne
Erasmus', die Aufgabe, der Verstehend-Vermillelnde zu sein, der
Mann des Mafses und der Mille. Er hat an keiner Front zu stehen,
sondern einzig und allein gegen den gemeinsamen Feind allen
freien Denkens: gegen jeden Fanatismus; nicht abseits von den
Parteien, denn mitzufuhlen mit allem Menschlichen ist der
Kunstler berufen, sondern uber ihnen, au dessus-de-la-rnelee,
die eine Obertreibung bekarnpfend und die andere, und bei allen
denselben unseligen, unsinnigen HaB. (Zweig 1967: 21).
Erasmo de Roterdao deveria talvez tel' seguido 0 exemplo brasi-
leiro. 0 Ianatismo e totalitarismo predominantemente rejeitados,
mas sempre repetidos pela Europa impuseram-se ciclicamente pOl'
esta tel' incorrido no Erro-de-Erasmo. Pertenceria ao povo deli near
a via do triunfo, nao ao intelectual; a este apenas aprender, dei-
xar-se seguir por aquele:
Weil das Volk fur ihn nicht vorhanden WaJ~ weil er es fur unfein
und eines Gebildeten fur unwurdig hielt, urn die Gunst der Masse
zu buhlen und sich mit Ungebildeten, den 'Barbaren ', uberhaupt
einzulassen, hat der Humanismus immer nur fur die happy
few und niemals fur das Volk existiert, und sein platonisches
Menschheitsreich ist im lezten ein Wolkenreich geblieben, (oo .).
(ibid.: 108-9).
Esta a consciencia crftica do escritor cujo valor persistiria mais
no estfmulo aarte do ler devagar como defende Gadamer em Horen
Sehen WId Lesen (Gadamer \999: 271) provocando 0 mergulho no
sentido capturado ao texto pelo leitor:
Wir kennen das , wenn wir auf eine blol~e Mitteilung im tagliche
Leben hinhoren: Wir horen dann zu, bis wir es 'haben' (oo.).
Wir lesen ja auch wirklich ein literarisches Kunstwerk ni~ht auf
das hin, was es an Information bietet, sondern werden Imn: er
wieder auf die Einheit des Gebildes zuruckgeworlen. das sich
immer differenzierter artikuliert.
_ tal qual como se de uma conquista de significado ao t.exto musical
se tratasse (ibid.: 277-8). Apelava assirn a urna leitura abduc-
t iva, como se 0 texto encarnasse a presenca real do ser com signifi-
cado, como singularidade irredutfvel a qualquer dernonstracao do
enigma a que da corpo, assirn G. Steiner em Real Presences:
Where we read trulv, where the experience is to be that of
meaning, we do so as if the text ( the pie~e of music, the work
of art) incarnates (the notion is grounded In the sacr~ment.a1) a
real presence ojsigniiicant being. This real presence, as m an I~on,
as in the enacted metaphor of the sacramental bread and wme,
is (oo.) irreducible (v..) to any analytical deconstruction or para-
phrase. It is a singularity (oo .) (Steiner 1988: 86-7).
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